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Peningkatan effisiensi merupakan hal yang sangat penting dalam turbin air Banki. Salah 
satu cara meningkatkan effisiensi adalah dengan memasang draft tube sehingga energi 
kinetik yang keluar dari turbin dapat diubah menjadi energi tekanan. Tujuan riset ini 
adalah untuk  menginvestigasi variasi bentuk draft tube dari 5 varian.  Mulai dari varian 
DT-1, DT-2, DT-3, DT-4 dan DT-5. Gambar dibuat dalam bentuk 2D menggunakan 
AutoCad dan gambar desain yang sudah di matangkan di software 2D di buat dalam 
bentuk 3D kemudian disimulasikan dalam software CFD. Debit air masuk yang 
digunakan adalah sebesar 0,0333 m
3
/s, tinggi jatuh 5,5 m. Dari hasil simulasi CFD 
SolidWork Flow Simulation diperoleh varian DT-3 dan DT-5 yang terbaik dimana aliran 
pada sudu runner tingkat 1 dan tingkat 2 menghasilkan flow trajectory yang sangat baik 
dan tidak membentur poros Pada Varian DT-3 walau pada varian DT-5 masih membentur 
poros. Daya yang diperoleh berdasarkan gaya drag pada sudu berturut – turut adalah 
87,1% dan 88,4%. 
 









Fadilah Chaerul Iman. The Investigation of Draft Tube Shape Against The Water 
In The Runner of Banki Turbine Based on CFD : Mechanical Engineering 
Education Study Program, Faculty of Engineering State University of Jakarta, 2020. 
 
Improvement of efficiency performance is the particular thing in bankie turbine. One of 
many things  to improving the efficiency is installing draft tube at the end of the conduit. 
Hence, the kinetic energy come out from runner of the turbine could be transform as 
pressure energy. The purpose of this research is investigating the varie of draft tube 
shape, research would be investigate 5 variance of draft tube shape. Here are DT-1, DT-
2, DT-3, DT-4 and DT-5 variances. Design create in 2D mode with AutoCAD at first and 
then the optimized design built into 3D mode ready to simulate in CFD software. Inlet 
mass flow in this research is 0,0333 m
3
/s, head is 5,5 m. Based on the result form the 
simulation with CFD SolidWorks Flow Simulation we discover that DT-3 and DT-5 is the 
best variance which is flow trajectories at the first stage and the second stage blade of 
runner reaching the best flow trajectory and didn’t strike the shaft of the runner in the 
DT-3 variance while in the DT-5 variance still strike the shaft of the runner. Energy was 
gained based on the drag force on the surface of the blade of runner consecutively 87,1% 
and 88,4%.   
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